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RINGKASAN 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya adalah sebuah instansi 
pemerintahan di Kota Surabaya dibawah Kementerian Perindustrian yang 
mempunyai salah satu kegiatan yang diadakan oleh bagian Pengembangan Jasa 
Teknis yaitu Seminar Nasional yang akan diikuti oleh peserta dan pemakalah.  
Administrasi kegiatan seminar nasional pada saat ini, dilakukan dengan 
pencatatan manual  mulai proses pendaftaran, pembayaran, seleksi abstrak, plotting 
artikel, dan rekapitulasi data. Permasalahan yang dapat terjadi adalah hilang atau 
rusaknya berkas peserta atau pemakalah, informasi yang tidak ontime serta 
membutuhkan waktu lama dalam rekapitulasi berkas.  
Berdasarkan uraian di atas, maka dirancang dan implementasikan  sistem 
administrasi seminar nasional berbasis Web.Dengan  informasi administrasi 
seminar nasional dapat melakukan proses pendaftaran, pengiriman dokumen dan 
informasi, seleksi dokumen, dan plotting artikel berbasis Web. Solusi tersebut dapat 
mempermudah panitia dalam mengelola administrasi seminar nasional serta para 
peserta dan pemakalah dalam mengakses kelengkapan data dan informasi dari tahap 
persiapan sampai kegiatan berlangsung.  
 
 
Kata kunci: Seminar Nasional,  Sistem Administrasi, Sistem Administrasi 
berbasis Web . 
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BAB  1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Peranan industri dalam kemajuan suatu perusahaan atau badan usaha 
merupakan hal yang sangat penting. Hasil riset yang dilakukan oleh peneliti, 
perekayasa, akademisi, dan praktisi industri tampaknya banyak berkembang dan 
dibutuhkan oleh alih teknologi sehingga dapat disempurnakan hingga 
diaplikasikan. Divisi Pengembangan Jasa Teknis, Balai Riset dan Standardisasi 
Industri Surabaya bermaksud mengadakan seminar nasional.Kegiatan tersebut 
tentunya dibutuhkan suatu sistem informasi administrasi agar pihak-pihak yang 
terkait dapat melakukan dengan mudah serta data yang dikelola dan hasilnya bisa 
akurat dan efisien. 
Pada saat pendaftaran membutuhkan waktu yang lama dalam rekap data 
calon peserta atau pemakalah dan proses validasi dari beberapa data calon 
pendaftar, seperti: pengecekan pembayaran, seleksi abstrak dan lain-lain. Dalam 
proses konfirmasi ke calon peserta tentang hasil validasi jika menggunakan 
dokumen dikhawatirkan tidak tepat waktu dan terjadi kerusakan dokumen. Serta 
informasi seputar seminar nasional akan membutuhkan waktu yang lama jika 
dikirim secara manual dengan dokumen. 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya memerlukan suatu sistem 
informasi administrasi yang dapat mendukung pengiriman dan pengolahan data. 
Sistem informasi administrasi ini digunakan panitia pelaksana seminar nasional dan 
para pendaftar agar pihak pendaftar dan panitia saling dimudahkan dalam proses 
administrasinya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dirancang Sistem Informasi Administrasi 
Seminar Nasional berbasis website sebagai media untuk mempermudah proses 
pendaftaran, konfirmasi bukti pembayaran, validasi berkas-berkas calon 
peserta/pemakalah dan laporan sesuai yang dibutuhkan. Data para peserta atau 
pemakalah dan hasil seminar nasional dapat dijadikan sebagai tolak ukur serta 
evaluasi untuk menjadikan kegiatan ini menjadi lebih baik pada masa mendatang.  
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah 
sebagai berikut: 
a. Bagaimana merancang bangun Sistem Informasi Administrasi Seminar 
Nasional yang dapat memudahkan peserta dan calon pemakalah untuk 
mendaftar dan mengirim dokumen secara online? 
b. Bagaimana merancang bangun Sistem Informasi Administrasi Seminar 
Nasional yang dapat menvalidasi data peserta dan calon pemakalah serta 
plotting artikel untuk membantu pengambilan keputusan? 
 
1.3 Tujuan Khusus 
Tujuan penelitian ini secara khusus  adalah sebagai berikut: 
a. Merancang dan membuat sistem informasi administrasi yang dapat 
memudahkan pengguna dalam melakukan pendaftaran, mengirimkan dokumen 
secara online. 
b. Merancang dan membuat sistem informasi administrasi  yang dapat digunakan 
untuk menvalidasi data pembayaran, seleski abstrak serta plotting artikel calon 
pemakalah untuk membantu pengambilan keputusan 
 
1.4 Urgensi Penelitian 
Urgensi penelitian ini  adalah sebagai berikut: 
a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pelaksana Divisi Pengembangan Jasa 
Teknis yaitu 1) Memudahkan pengurangan penggunaan kertas dalam 
pembuatan surat keluar.2) Membantu mengirimkan informasi atau konfirmasi 
kepada calonpeserta atau pemakalah secara realtime.3) Membantu 
mengelompokkan data para peserta atau pemakalah berdasarkan poin-poin 
yang telah ditentukan. 4) Memudahkan dalam melihat rekapitulasi seluruh data 
hasil seminar nasional. 
b. Bagi calon Peserta atau Pemakalah dengan adanya sistem ini dapat membantu 
yaitu 1) Memudahkan dalam melakukan pendaftaran secara online. 2) 
Membantu mengirimkan dokumen secara realtime.3) Memudahkan calon 
peserta dalam mendapatkan informasi terkait seminar nasional. 
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BAB  4  METODE PENELITIAN 
 
4.1 Perencanaan 
Metode Penelitian meliputi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 
penelitian rekayasa, metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem. 
Penelitian rekayasa merupakan penelitian yang menerapkan ilmu pengetahuan 
menjadi suatu rancangan, untuk mendapatkan suatu kinerja sesuai dengan 
persyaratan yang ditentukan.  
Metode pengembangan dalam pengembangan suatu sistem diperlukan 
adanya suatu metode yang  sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dengan 
mengikuti metode atau  prosedur-prosedur yang diberikan, maka diharapkan 
pengembangan sistem dapat berjalan dengan baik. Dalam melakukan 
pengembangan sistem berdasarkan model pengembangan Perangkat Lunak 
waterfall, seperti pada Gambar 4.1. 
 
Identifikasi
Analisis
Desain
Implementasi
Pengujian
Maintenance
 
 
Gambar  4.1. Model Proses PL Waterfall 
Metode penelitian yang dilakukan selama dua tahun dapat diuraikan dalam 
tahap kegiatan penelitian seperti pada Tabel 4.1 
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Tabel 4.1. Tahap Kegiatan Penelitian 
No Tahap  Kegiatan Output Kegiatan Lokasi 
Penelitian 
1 Identifikasi a. Pengumpulan 
data  
b. Identifikasi 
Masalah 
 
 
a. Data alur 
proses bisnis 
dari sistem 
b. Adanya 
dokumen flow 
sistem. 
Kampus 
STIKOM , 
Surabaya 
 
 
2 Analisis a. Membuat hasil 
indentifikasi 
masalah 
b. Analisa 
kebutuhan sistem 
(Software dan 
Hardware) 
c. Analisa 
kebutuhan untuk 
data bahan 
makanan sehat  
 
a. Adanya 
dokumen flow 
untuk 
rancangan 
sistem yang 
akan dibuat 
b. Data 
kebutuhan 
Software dan 
Hardware 
yang akan 
digunakan 
c. Adanya data 
sesuai 
kebutuhan 
sistem 
administrasi  
Kampus 
STIKOM , 
Surabaya 
 
3 Desain a. Membuat system 
flow 
b. Membuat Data 
Flow Diagram 
c. Membuat Entity 
Relational 
Diagram 
d. Membuat 
perancangan data 
base 
e. Membuat desain 
form master 
f. Membuat Desain 
untuk  transaksi 
g. Membuat Desain 
Form untuk 
Laporan 
 
a. System Flow 
b. Data Flow 
Diagram 
c. Entity 
Relational 
Diagram 
dalam bentuk 
CDM dan 
PDM 
d. Database 
aplikasi siap 
create table 
e. Desain Form 
Master 
f. Desain untuk 
Transaksi 
g. Desain 
laporan 
Kampus 
STIKOM , 
Surabaya 
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No Tahap  Kegiatan Output Kegiatan Lokasi 
Penelitian 
h. Membuat 
Dokumentasi 
hasil rancangan 
i. Membuat 
implementasi 
rancangan. 
h. Dokumentasi 
hasil desain 
i. Alur proses 
rancangan 
sistem 
4 Implementasi 
Sistem 
a. Membuat 
program master 
b. Membuat 
program transaksi 
c. Membuat 
program report 
a. Program 
master 
b. Program 
transaksi 
c. Program 
report 
Kampus 
STIKOM , 
Surabaya 
 
 
5 Publikasi 
Ilmiah 
Melaksanakan 
publikasi ilmiah 
Dokumentasi 
publikasi ilmiah 
Lokasi  
publikasi 
ilmiah yang 
dituju 
6 Dokumentasi 
Penelitian 
Membuat laporan 
penelitian 
Dokumentasi 
laporan penelitian 
Kampus 
STIKOM , 
Surabaya 
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4.2  Perancangan Sistem 
Perancangan sistem secara umum dapat digambarkan seperti pada Gambar 
4.2. 
 
 
 
Gambar  4.2. DFD Contex Diagram Sistem Informasi Administrasi  
                      Seminar Nasional 
 
Berdasarkan Gambar 4.2 proses diuraikan menjadi lima proses yaitu 1) 
Proses proses pengelolaan data master, 2) Proses kedua adalah proses pendaftaran, 
3) Proses seleksi abstrak, 4) Proses pembayaran, 5) Proses plotting artikel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Validasi Pembayaran
Hasil Validasi Dokumen
Data Plotting Artikel
Data Master
Data Bukti Pembayaran
Data Kelengkapan Dokumen
Hasil Validasi Pembayaran
Hasil Validasi Dokumen
Data Master
Data Plotting Artikel
Data Bukti Pembayaran
Data Kelengkapan Dokumen
Data Pendaftaran
Data Pendaftaran
0
Sistem Informasi Administrasi 
Seminar Nasional
Staff 
Pengembangan 
Jasa Teknis
Pendaftar
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BAB  6. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan analisa dan perancangan aplikasi administrasi seminar nasional 
pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Aplikasi yang dibuat dapat melakukan proses pendaftaran peserta atau pemakalah, upload 
abstrak, paper, pembayaran dan dokumen pendukung lain. Kemudian dari sisi admin dapat 
melakukan seleksi abstrak, validasi pembayaran, dan plotting artikel sesuai dengan bidang 
dan kelas yang ditentukan secara cepat dan praktis. Fitur yang terdapat didalamnya 
mendukung untuk melakukan pemantauan dalam proses yang terjadwal pada seminar 
nasional, seperti penerimaan data baru, disposisi data dan realisasi data. 
b. Sistem informasi administrasi ini menghasilkan rekapitulasi data daftar peserta, abstrak, 
paper, abstrak lolos, pembayaran, dan plotting artikel. Data rekapitulasi dapat dicetak 
sebagai bentuk hardcopy atau untuk keperluan arsip. 
 
6.2 Saran 
Berdasarkan uji coba dapat disarankan dengan penambahan fitur live chat. Fitur live chat 
tersebut difungsikan untuk mempermudah calon peserta atau pemakalah dalam berkomunikasi 
kepada panitia agar direspon dengan cepat dan tanggap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
